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Popis doktorskih disertacija iz kemije na Sveucilistu u Zagrebu od god. 1946. do 1954. 
1. Asp e ·r g e r Sm i 1 j k o, ing. kem.: 0 kinetici f otokemi j skih ok sidacija bi kro-
matom. 
Obranio na Tehnickom fakultetu 7. 8. 1946. 
2. Mat i j e v i c Ego n , ing. kem.: 0 fotogalv anskim po j avama kod organskih 
redoks-sustava (Becquerelov fotogalv anski volumni efekt kod i zblijedivanja. 
tionina). 
Obranio na Tehnickom fakultetu 16. 3. 1948. 
3. Fi 1 i po v i c Iv a n, ing. kem.: Polarografske studije s bizmutovim amalgamima. 
Obranio na Tehnickom fakultetu 17. 5. 1951. 
4. Th a 11 er Vik tor, ing. kem.: Sinteza L-tirozinu i L-dijodtirozinu homolognih 
~-aminokiselina: L-~-amino-y-(p-oksifenil)-maslacne kiseline i L-~-amino-y-(3,5-
-dijod-4-oksi fenil)-maslacne kiseline. 
Obranio na P r irodoslovno-matematiclwm fakultetu 28. 8. 1951. 
5. Gr d en i c D r a go, dipl. kem.: Rentgenografska i strazivanja nekih organski h 
spojeva zive. (Prilog kristalokemiji organo-zivinih spojeva). 
Obranio na Prirodoslovno-matemabckom fakultetu 1. 9. 1951. 
6. S t u b i c a n V 1 ad 'i m i r , ing. kem.: Studija taloznih pojava na · srebrnom 
rodanidu. 
Obranio na Tehnickom fakultetu 12. 12. 1951. 
7. Fi 1 i po v i c Lad.is I a v , dip!. kem.: Brzi postupak mikroodredivanja dusika 
u organskim tvarima. 
Obranio na Prirodoslovno-matematickom fakultetu 20. 12. 1951. 
8. Mir n i k Mir k o , ing. kem.: Fizicko-kemijska ispitivanja uvjeta stva.ranja 
precipitata argentum jodida. 
Obranio na Prirodoslovno-matematickom fakultetu 21. 12. 1951 . 
9. Keg 1 e v i c - B rove t Di n a, ing. kem. : Sinteza L-leucinu homologne ~-amino 
i zoenantne kiseline . 
Obranila na Prirodoslovno-matemaUckom fakultetu 24. 12. 1951. 
10. H er a k Jank o, dipl. kem.: Koagulacioni utjecaj elektrolita na pozitivne so-
love srebrnih halogenida in statu nascendi. 
Obranio na Prirodoslovno-matema.tickom fakultetu 7. 2. 1952. 
11. Lo v re c e k Brank o, ing. kem.: Elektrokemijska oksidacija nikotina uz pre-
nosilac kisika. 
Obranio na Tehnickom fakultetu 3. 6. 1952. 
12. FI e s D rag u t .in, ing. kem. : Sinteza opticki aktivnih beta-amino kiselina 
koje sadrze sumpor. 
Obranio na Prirodoslovno-matematickom fakultetu 19. 6. 1952. 
13. Sc h u 1 z Kar 1 o, ing. kem.: Koagulaciono djelovanje elektrolita kod negativnih 
solova srebrnog jodida in statu nascendi. 
Obranio na Prirodoslovno-matematickom fa.kultetu 23. 12. 1952. 
14. S u n k o D 'ion 'i s, .ing. kem.: Snitetske studije u redu sfinogolipoida. Sinteza 
enantiomernih sfingina. 
Obranio na Tehnickom fakultetu 13. 6. 1953. 
15. Markov i c Ti ho mi l, ing. kem.: Mehanizam korozije olova kao tehnickog 
materijala. 
Obranio na Tehnickom fakultetu 14. 4. 1954. 
16. K rat oh v i 1 Jo sip, dipl. kem.: Precipitacija i koagulacija argentum haloge-
nida u mijefonim otapalima. 
Obranio na Prirodoslovno-matematickom fakultetu 2. 7. 1954. 
17. D v o r n i k D u s a n , .ing. kem.: Sinteza nekih derivata valina. 
Obranio na Prirodoslovno-matematickom fakultetu 3. 7. 1954. 
18. Kirk o v Pan c e, ing. kem.: Mehanizam katodicke elektrokemijske polarizacije. 
Obranio na Tehnickom fakultetu 27. 11. 1954. 
